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В [1] было предложено для повышения эф-
фективности работы систем дымоудаления и сни-
жения перепада давления на закрытых дверях пу-
тей эвакуации в многоэтажных зданиях использо-
вать компенсирующую подачу наружного воздуха 
в коридоры. Позже этот подход был предложен в 
[2]. Те значения объемных расходов продуктов го-
рения, удаляемых системами дымоудаления, кото-
рые определяются в соответствии с [2], невоз-
можно обеспечить без компенсирующей подачи 
наружного воздуха. Но в [1] предлагалась компен-
сирующая подача воздуха в коридор, где не может 
быть очага пожара, а только дым из примыкающих 
помещений. Компенсирующая подача наружного 
воздуха в соответствии с [2] является обязательной 
в помещениях, оборудованных системой дымоуда-
ления и может быть обеспечена принудительной 
вентиляцией, что нелогично, так как в соответ-
ствии с [3] пожарная автоматика объекта должна 
быть сблокирована с электроприемниками систем 
вентиляции для их отключения при пожаре. Оче-
видно, последнее необходимо для того, чтобы не 
поддерживать горение в очаге пожара. Компенси-
рующая подача наружного воздуха в соответствии 
с [2] осуществляется в нижнюю часть помещений, 
где и может располагаться очаг пожара, что спо-
собствует горению. В закрытых гаражах-стоянках 
компенсирующая подача часто обеспечивается 
открыванием въездных ворот.  
При точечном размещении притоков (ворот, 
клапанов и др.) наружного воздуха дымоудаление 
будет осуществляться в очень ограниченном про-
странстве помещений между притоком и клапа-
нами дымоудаления и будет неэффективно. 
Предлагается осуществлять компенсирую-
щую подачу наружного воздуха через воздухо-
воды системы общеобменной приточной вентиля-
ции, размещаемые под потолком по всему пери-
метру помещения. Это обеспечит увеличение 
времени заполнения резервуара дыма под потол-
ком и эффективность дымоудаления во всем про-
странстве помещения. Для этого, надо обеспечить 
огнезащиту этих воздуховодов в соответствии с 
[2] и использовать приточные вентиляторы с не-
обходимым для компенсации объемным расхо-
дом воздуха. 
Компенсирующая подача наружного воздуха 
в коридоры многоэтажных зданий через верти-
кальные шахты может быть неэффективной. Это 
обусловлено тем, при нормируемом значении 
температуры газодымовой смечи 3000С в кори-
доре при высоте здания более 30м естественная 
(обратная) тяга по шахте превысит 180 Па. Это 
может не позволить снизить перепад давления на 
закрытых дверях пути эвакуации, в то время как 
при проведении испытаний системы противодым-
ной защиты при нормальной температуре перепад 
давления будет в норме. Использование принуди-
тельной механической компенсирующей подачи 
(подпора) воздуха в коридор также может быть 
неэффективно при пожаре из-за естественной 
тяги по шахте. Кроме того, подпор воздуха в ко-
ридор приведет к тому, что скорость воздуха в 
дверном проеме при выходе на незадымляемые 
лестничные клетки будет меньше нормируемой.   
Предлагается, как в [1], компенсирующую 
подачу наружного воздуха в коридоры осуществ-
лять через фасадные стены зданий с помощью го-
ризонтальных воздуховодов. Кроме того, при рас-
чете объемного расхода воздуха удаляемого через 
клапан системы дымоудаления исходить из необ-
ходимости обеспечения нормируемого значения 
скорости воздуха в дверном проеме при выходе на 
незадымляемые лестничные клетки [3]. 
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Одной из самых распространенных прибор-
ных конструкций, работающих на принципе ис-
пользования наноэлектронных процессов, яв-
ляется флеш-память. Она представляет собой 
микросхему с элементами памяти, которые 
являются не чем иным, как короткоканальными 
кремниевыми МОП-транзисторами с плавающим 
затвором (см., например, [1; 2]). Внутри под-
